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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A German protein complement company wants to install vending machines for cold 
protein shakes in gyms in Germany. To do this, they order the company Azkoyen 
Vending Systems, who decides to adapt one of its models of coffee machine, the Zen. 
In order to be able to dispense cold shakes, a series of changes must be made, the 
most important are place new wisks to remove more Quickly mix the mixture to achieve 
a homogeneous mixture and install a cooler group to cool the water before mixing. On 
the other hand, the current design of the front of the machine is not conspicuous in 
order to promote the use of the machine, so it is going to make a redesign of it. In order 
to determine the optimum design for the needs of the project an AHP is carried out 
between three different designs. Subsequently the detailed description of the 
mechanical components of the machine is performed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Una empresa alemana de complementos proteínicos desea instalar máquinas expendedoras de 
batidos fríos de proteínas en gimnasios de Alemania. Para ello, encarga a la empresa Azkoyen 
Vending Systems, que decide adaptar uno de sus modelos de máquina de café, la Zen. Para que 
consiga expender batidos fríos se debe realizar una serie de cambios, los más importantes son 
colocar nuevos batidores para remover más rápidamente la mezcla para conseguir una mezcla 
homogénea e instalar un grupo refrigerador para enfriar el agua antes de la mezcla. Por otra 
parte, el actual diseño del frontal de la máquina no es llamativo de cara a promover el uso de la 
máquina, por lo que se va a realizar un rediseño del mismo. Para determinar el diseño óptimo 
para las necesidades del proyecto se lleva a cabo un AHP entre tres diseños diferentes. 
Posteriormente se realiza la descripción en detalle de los componentes mecánicos de la 
máquina. 
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